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F E E C E O O 
Editorial 
jy presente edição, que ora vem a público, constitui-se em mais uma 
XJI homenagem comemorativa aos 25 anos da revista Indicadores 
JL ^Econômicos FEE. Tal qual ocorreu no número anterior, mantive-
mos, neste número, a seção A Conjuntura em Perspectiva Histórica, que, 
na seqüência do que já fora publicado na última edição, analisa agora, sob a 
ótica da própria revista, o período da crise dos primeiros anos da década de 
80 até 1983. Afora isso, mantivemos, como de praxe, as três grandes se-
ções que a compõem: Conjuntura Econômica, Tema em Debate e Artigos 
de Conjuntura. 
Na seção Conjuntura Econômica, onde tradicionalmente técnicos dos 
vários núcleos de pesquisa da FEE discutem aspectos da conjuntura em 
suas respectivas áreas, apresentamos seis artigos. Na Política Monetária, 
Dilma Vana Róusseff trata da concentração bancária e da elevação das ta-
xas de juros, e, na Política Fiscal, Maria Luiza Borsatto aborda o tema das 
privatizações face ao equilíbrio das contas públicas. A agricultura é analisa-
da por Fernando Gaiger Silveira, que discute as perspectivas para a safra 
1997/98. O Técnico André Luiz Leite Chaves, da Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED/RMPA), trata de Emprego e Salários na Região Metro-
politana de Porto Alegre. Teresinha da Silva Bello e Roberto Wiltgen anali-
sam, respectivamente, a política econômica para o setor externo e a ativida-
de do comércio interno. 
O Tema em Debate deste número prima por duas qualidades: a rele-
vância e a atualidade do assunto e o alto padrão analítico e intelectual dos 
convidados que nos honram com seus artigos. A Questão.Agrária é hoje, 
no Brasil, um dos mais significativos temas, pois expõe a fragilidade de nos-
sas instituições sociais, explicita a dramaticidade de nossas desigualdades 
distributivas, evidencia nosso precário nível de eficiência produtiva e recolo-
ca, na ordem do dia, os desafios de nossa inserção internacional no ramo 
do "agribusiness". Participam dessa temática, como convidados externos, os 
Professores José Graziano da Silva e Mauro Eduardo Del Grossi, da Uni-
camp; o Professor José Eli da Veiga, da USP; e o Professor Nelson Delgado, 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Pela FEE, temos 
a participação de nossa colega Maria Domingues Benetti, que analisa as 
estratégias empresariais nos agronegócios. Saliente-se que tal tema foi alvo 
de exposição pela referida técnica no Seminário sobre "Agribusiness", 
realizado na FEE, em outubro, que contou com os debatedores Eugênio La-
gemann e André Cirne Lima. Por essa razão e devido à relevância das 
questões por estes levantadas quando da realização do referido evento, 
convidamo-os a exporem, sob a forma de "notas e comentários", as obser-
vações feitas ao texto de nossa colega. Por essa razão, tanto o artigo de 
Eugênio Lagemann quanto o de André Cirne Lima são contribuições suscita-
das pela análise desenvolvida no artigo de Maria Benetti. É importante regis-
trar nosso especial agradecimento ao Núcleo de Estudos Agrários da FEE — 
em particular, à sua Coordenadora, Marinês Z. Grando, e ao Técnico Fer-
nando Gaiger Silveira — pela acertada indicação de nossos convidados, que 
abrilhantam o Tema em Debate deste número. 
A seção Artigos de Conjuntura é composta da contribuição do Profes-
sor Paulo Nogueira Batista Jr. 
Por fim, como já foi salientado, apresentamos a continuação de nossa 
homenagem aos 25 anos da revista Indicadores Econômicos FEE, con-
templando os leitores com uma análise de como essa revista interpretou o 
verdadeiro "salto para a crise", que caracterizou o período 1980-83 A com-
plexidade das análises, a riqueza de informações e o cuidado em preservar 
o conteúdo lógico do rico e volumoso material publicado nos Volumes VIU 
até XI, correspondente a 12 edições da revista, obrigaram-nos a rever nossa 
meta inicial de publicar todo o período relativo à década de 80 neste número. 
Assim, optamos, na presente edição, por nos centrarmos no período 
1980-83, deixando para os próximos números a continuação da década de 
80 e os anos 90. 
Queremos, ainda, destacar o trabalho realizado pelo Centro de Editora-
ção, bem como agradecer à Bibliotecária Iara Centeno Teixeira, do Centro 
de Documentação, e à equipe da revista: Ana Lúcia da Silva, Secretária 
Executiva; Jadir Espinosa e Sônia Menezes, Auxiliares Técnicos, e Daniela 
Míriam Fagundes de Freitas Lima e Luciana Sartori Pedroso, estagiárias. 
O Editor 
